



Puji syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang 
telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis haturkan kepada 
uswatun hasanah Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam yang telah 
meluruskan akhlak dan akidah manusia sehingga dengan akhlak dan akidah yang 
lurus manusia akan menjadi makhluk yang paling mulia. 
Skripsi ini berjudul Pengaruh Penerapan Model Connecting, 
Organizing, Reflecting, Extending (CORE) Terhadap Kemampuan 
Pemecahan Masalah Matematis Berdasarkan Pengetahuan Awal 
Matematika Siswa Sekolah Menengah Pertama Pekanbaru, merupakan hasil 
karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan 
gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada jurusan Pendidikan Matematika Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak 
bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan 
hati kepada penulis terutama Ayahanda Normen yang telah melimpahkan 
segenap kasih sayangnya, dukungan moril maupun materil yang terus mengalir 
hingga saat ini dan Ibunda Eriwisma, A.Md yang juga selalu melimpahkan kasih 
sayang dan memberi semangat serta selalu mendoakan penulis hingga terkabullah 
salah satu do’anya ini yaitu telah selesainya penulis menjajaki pendidikan S1. 
Pada kesempatan ini penulis juga menghaturkan dengan penuh rasa hormat 
ucapan terima kasih yang mendalam kepada:  
1. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, M.A. selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh stafnya. 
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Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Ibu Dr. Hj. Risnawati, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
7. Bapak Suhandri, M.Pd. selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan 
Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau dan selaku penguji I pada sidang Munaqasah. 
8. Ibu Noviarni, M.Pd. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan 
bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
9. Ibu Annisah Kuniarti, M.Pd. selaku Penasihat Akademik yang senantiasa 
memberikan motivasi dan nasihat kepada penulis. 
10. Bapak Ramon Muhandaz, M.Pd. selaku penguji II pada sidang Munaqasah. 
11. Ibu Dr. Granita, S.Pd, M.Si. selaku penguji III pada sidang Munaqasah. 
12. Bapak Drs. Zulkifli Nelson, M.Ed. selaku penguji IV pada sidang 
Munaqasah. 
13. Bapak dan Ibu Dosen, yang telah sabar dan ikhlas memberikan banyak ilmu 
pengetahuan kepada penulis. 
14. Bapak Zaini, S.Ag, M.Sy. selaku Kepala MTs Al-Muttaqin Pekanbaru yang 
telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. 
15. Ibu Rini Hardiyanti Ali, S.Pd. selaku guru bidang studi Matematika MTs Al-
Muttaqin Pekanbaru yang telah membantu terlaksananya penelitian.  
16. Bapak dan Ibu guru serta karyawan MTs Al-Muttaqin Pekanbaru. 
17. Sahabat-sahabatku grup “konco kuenthel dan CISIS”, terimakasih atas 
kekeluargaan, kekompakan, kepedulian, dukungan dan kebahagiaan yang 
telah kalian berikan selama ini. 
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18. Sahabat-sahabatku di Program Studi Pendidikan Matematika angkatan 2014  
khususnya PMT A, terimakasih atas kekeluargaan, kekompakan, kepedulian 
dan kebahagiaan yang telah kalian berikan selama kuliah di Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
19. Semua pihak yang telah memberikan semangat dan bantuannya kepada 
penulis baik secara moril maupun materil yang tidak bisa penullis sebutkan 
satu per satu. 
Akhirnya, semoga setiap bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak 
akan mendapatkan balasan kebaikan berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin 
aamiin ya rabbal ‘alamin… 
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